









































































































































































































































































































































































































































































































































１）本稿は 2017年 2月 18日に鳥取県立倉吉未来中心で行った講演に基づいている。講演で使用したス
ライドが http : //misc.kankyo-u.ac.jp/̃kuwamoto/no1-koyano-ms.pdf に掲載されている。
２）筆者のプロフィール。1949年 6月鳥取県東伯郡北条町生まれ。55年 12月まで同県西郷郡西郷村で
過ごす。以下の居住歴は、56年 1月から 69年 3月まで同県倉吉市、69年 4月から 73年 3月まで
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